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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР 
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Особенности инновационной деятельности. В условиях глобализации 
рыночных отношений постоянно возрастает роль научно-технического про-
гресса (НТП) в обеспечении конкурентоспособности национальных эконо-
мик, поэтому ускоренное развитие и поддержка инновационной сферы дея-
тельности приобретает стратегическое значение. Под инновацией понимается 
процесс от возникновения и разработки исходной идеи к созданию новых 
продуктов, услуг и технологий или их улучшению с обеспечением юридиче-
ской защиты авторских прав с последующим созданием опытного образца 
или модели, подтверждающих практическую их целесообразность. Дальней-
ший переход к промышленному выпуску продукции, востребованной рын-
ком, и получению ожидаемой прибыли от продажи этой продукции называ-
ется процессом коммерциализации инноваций. Только своевременное фи-
нансирование в сочетании с эффективным менеджментом, сопровождаемым 
первоклассным техническим консультированием, обеспечивают определен-
ные возможности для осуществления наиболее перспективных инновацион-
ных проектов и наукоемких разработок, требующих нескольких лет напря-
женной работы для успешной коммерциализации, которая обеспечивает 
удовлетворение рыночного спроса в рамках единого научно-
воспроизводственного цикла. Непрерывность и согласованность этих видов 
деятельности зависит от уровня интеграции науки, образования, производст-
ва и рынка. Успех инновационной деятельности зависит от общей экономи-
ческой ситуации в стране и государственной научно-технической стратегии, 
от полноценного ресурсного обеспечения, конъюнктуры рынка, профессио-
нализма специалистов и эффективного менеджмента. Инновационный про-
цесс осуществляется по следующим этапам: поиск идей новых продуктов и 
услуг; предварительный отбор наиболее перспективных идей; поиск инве-
стора; проведение НИОКР и разработка нового продукта или услуги; защита 
авторских прав; производство продукта или услуги; проверка их конкуренто-
способности; продвижение новых продуктов или услуг на рынки. Только на-
личие развитой инновационной инфраструктуры обеспечивает эффективную 
реализацию всех этапов инновационного процесса вплоть до успешной ком-
мерциализации разработок. 
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Схема 1. Финансирование и коммерциализация инноваций в рыночных усло-
виях 
 
Финансируются пять патентов (идей) создаются предприятия, из них в 
конечном итоге два не принесли никакого дохода, два принесли средний до-
ход, и один принес сверхдоход. 
За счет этого самого сверхдохода окупаются потери на вложение в па-
тенты, которые не принесли прибыли. 
Следующим этапом идет, как правило, продажа венчурным фондом 
своей доли в предприятии совладельцу. В России этот этап является про-
блемным, так как финансовые рынки не достаточно развиты и купля продажа 
предприятия несет в себе большие риски. Выкуп совладельцем предприятия 
у венчурного фонда может осуществляться двумя путями: 
- выкуп доли за счет того дохода, который принесло предприятие; 
- IPO. 
Роль кластеров в стимулировании инновационной деятельности. Во 
многих странах, где взвешенная государственная политика поддержки пред-
принимательства направлена на достижение социально-экономического рос-
та, постепенно происходит процесс активного взаимодействия малых, сред-
них и крупных предприятий. Причем обнаружилась общая закономерность, 
проявившаяся в наиболее успешном развитии сообществ МСП, сгруппиро-
вавшихся вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственно-
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технологических, научно-технических и коммерческих связей в пределах 
географически ограниченных территорий. Такие территориальные сообщест-
ва множества экономически, тесно связанных и близко расположенных фирм 
смежного профиля, называются кластерами. Преимущественно это нефор-
мальные объединения крупных лидирующих фирм со множеством МСП, 
создающих новые технологии, взаимодействующих друг с другом в рамках 
единой цепочки и осуществляющих совместную деятельность в процессе 
производства и поставки определенного типа продуктов и услуг. 
Роль крупного бизнеса в процессе образования кластеров заключается 
в привлечении МСП для налаживания производства на основе тесной коопе-
рации и субконтрактационных связей при активном деловом и информаци-
онном взаимодействии. Это способствует развитию всех участников кластера 
и обеспечивает им конкурентные преимущества по сравнению с другими 
обособленными предприятиями, не имеющими столь крепких взаимосвязей. 
Новые отношения внутри кластера стимулируют инновационную деятель-
ность, способствуют развитию прогрессивных технологий и совершенство-
ванию всех этапов совместной экономической деятельности. Происходит 
свободный обмен информацией и быстрое распространение новшества по 
каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочислен-
ными конкурентами. Взаимосвязи внутри кластера ведут к разработке новых 
путей в обретении конкурентных преимуществ и порождают совершенно но-
вые возможности. Множество предприятий в составе кластера в процессе 
развития взаимодействия и сближения интересов постепенно преодолевают 
разобщенность, инертность и замкнутость на внутренних проблемах, что 
благотворно влияет на рост их технического уровня и конкурентоспособно-
сти. 
Производственная структура кластера всегда эффективней отраслевой. 
Это обусловлено наличием в кластере инновационного ядра, стимулирующе-
го рост производства новых видов продуктов и услуг. При группировке фирм 
в кластеры возникает возможность оптимизации производственно-
технологических процессов и минимизации внепроизводственных издержек 
на различных предприятиях. Таким образом, все участники кластера полу-
чают дополнительные конкурентные преимущества под воздействием сово-
купного влияния и специализации, обеспечивающей повышение производи-
тельности труда и снижение себестоимости продукции. Фирмы кластера бла-
годаря тесному взаимодействию становятся носителями одной и той же ком-
мерческой идеи, обеспечивающей преимущественное положение на внутрен-
них и внешних рынках. Это, например, повышение использования знаний 
или создание новых сетей сотрудничества внутри кластеров с целью повы-
шения конкурентоспособности и освоения новых рыночных ниш. 
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Схема 2. Формирование инновационного кластера на основе взаимодействия 
вуза, металлургического предприятия и исследовательской компании 
 
 
В основе процесса образования кластера лежит обмен информацией о 
потребностях в технике, технологиях и услугах между производителями, по-
ставщиками, покупателями и родственными отраслями. Образование класте-
ров ускоряет процесс в отдельно взятых отраслях, ведет к всплеску иннова-
ций и укрепляет способность к конкуренции на мировом рынке.  
Инновационный кластер, является наиболее эффективной формой дос-
тижения высокого уровня конкурентоспособности. Такие кластеры позволя-
ют использовать преимущества самых эффективных способов координации 
экономической системы (внутрифирменная иерархия, рыночные механизмы, 
партнерское взаимодействие, аутсорсинг и др.), что дает возможность быстро 
и эффективно осуществлять трансферт новых знаний, научных открытий и 
изобретения, преобразуя их в инновации, востребованные рынком. Объеди-
нение в инновационный кластер, на основе вертикальной интеграции, фор-
мирует не спонтанную концентрацию разнообразных технологических изо-
бретений, а строго ориентированную систему распространения новых зна-
ний, технологий и инноваций. При этом формирование сети устойчивых свя-
зей между всеми участниками кластера является важнейшим условием эф-
фективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конку-
рентные преимущества. Кластеры инновационной деятельности создают но-
вый продукт или услугу усилиями нескольких фирм или исследовательских 
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институтов, что позволяет ускорить их распространение по сети деловых 
взаимосвязей. 
Тенденции к образованию инновационных кластеров чаще всего имеют 
совместную научную или производственную основу, причем более успеш-
ному развитию таких кластеров способствует широкая, дифференцированная 
научная база без четкой специализации. Инновационная структура кластера 
способствует снижению совокупных затрат на исследование и разработку 
новшеств с последующей их коммерциализацией за счет высокой эффектив-
ности производственно-технологической структуры кластера. Это позволяет 
участникам кластера стабильно осуществлять инновационную деятельность в 
течение продолжительного времени. 
Инновационные кластеры, характерные для промышленно развитых 
стран, начинают появляться и во многих динамично развивающихся странах, 
это дает им возможность расширять инновационную деятельность, в резуль-
тате которой на мировые рынки продвигаются новые конкурентоспособные 
продукты и услуги.  
